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The general objective of this study was to determine the characteristics of 
mathematics learning in the management of MTs Tanon, who elaborated on the specific 
objectives are: 1. describe the characteristics of mathematics learning space management in 
MTs Tanon; 2. describe the characteristics of the management of learning materials in 
mathematics MTs Tanon; 3. describe the characteristics of the management of interaction 
in mathematics in MTs Tanon  
In line with its objectives, this research uses descriptive method with qualitative 
ethnographic design. Data collected through observation-shaped instrument, 
documentation, interviews. Data were analyzed using qualitative analysis method of an 
interactive model.  
The results of research and discussion, it can be concluded: Characteristics of 
mathematics learning space management in MTs Tanon  Comfortable and enjoyable class 
is an ideal classroom atmosphere for learning because the class is for students learning 
park and a place where they grow and develop physically, intellectually and emotionally. 
Preparation of the classroom allows students to sit and teachers move freely and to support 
the achievement of learning goals in mathematics. Characteristics of materials 
management in mathematics MTs Tanon  Learning mathematics for students at elementary 
and secondary level is a lesson which is deemed difficult and not liked by most students. 
To succeed in the process of delivering the material needs of mathematics in children 
learning mathematics proper strategy that is active learning. Characteristics of the 
management of interaction in the learning of mathematics in MTs Tanon  Students in the 
class can be considered as an individual in the small community of the classroom and 
school. They should know their rights as a part of a community unit in addition they also 
should know their obligations and the necessity to respect the rights of others are his 
classmates. Students should be aware that if they disturb his friend who is learning means 
not perform its obligation as a member of class society and did not respect the rights of 
other students to gain maximum benefit from the teaching and learning mathematics.  
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Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui karakteristik pengelolaan 
pembelajaran matematika di MTs Negeri Tanon, yang dijabarkan pada tujuan khusus yaitu 
: 1. mendeskripsikan karakteristik pengelolaan ruang pembelajaran matematika di MTs 
Negeri Tanon; 2. mendeskripsikan karakteristik pengelolaan materi pembelajaran 
matematika di MTs Negeri Tanon; 3. mendeskripsikan karakteristik pengelolaan interaksi 
dalam pembelajaran matematika di MTs Negeri Tanon 
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan melalui instrumen berbentuk observasi, 
dokumentasi; wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif 
model interaktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan karakteristik pengelolaan ruang 
pembelajaran matematika di MTs Negeri  Tanon . Kelas yang nyaman dan menyenangkan  
merupakan suatu suasana kelas yang ideal dalam pembelajaran karena kelas merupakan 
taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka  tumbuh dan berkembang baik secara 
fisik, intelektual dan emosional. Penyusunan ruang kelas memungkinkan siswa duduk dan 
guru bergerak secara leluasa dan dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 
matematika. Karakteristik pengelolaan materi dan strategi pembelajaran matematika di 
MTs Negeri Tanon  Pembelajaran matematika bagi siswa-siswa di tingkat dasar maupun 
tingkat menengah merupakan pelajaran yang dipandang sulit dan tidak disenangi oleh 
sebagian besar siswa.   Agar berhasil dalam proses penyampaian materi matematika pada 
anak perlu adanya strategi pembelajaran matematika yang tepat yakni pembelajaran aktif. 
Karakteristik pengelolaan interaksi dalam pembelajaran matematika di MTs Negeri Tanon  
Siswa dalam kelas dapat dianggap sebagai individu dalam masyarakat kecil yaitu kelas dan 
sekolah. Mereka harus tahu hak-haknya sebagi bagian dari satu kesatuan masyarakat 
disamping mereka juga harus tahu kewajibannya dan keharusannya menghormati hak-hak 
orang lain yaitu teman-teman sekelasnya. Siswa harus sadar bahwa kalau mereka 
menganggu temannya yang sedang belajar berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagai 
suatu anggota masyarakat kelas dan tidak menghormati hak siswa lain untuk mendapatkan 
manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan belajar dan mengajar matematika. 
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